巻頭言 by unknown
巻
頭
言
文
化
創
造
学
科
紀
要
は
、
今
号
で
第
八
号
を
数
え
る
が
、
終
刊
を
迎
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
短
期
大
学
部
が
閉
じ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
文
化
、
文
学
、
語
学
、
メ
デ
ィ
ア
、
社
会
を
含
む
学
科
の
特
色
を
反
映
し
て
、
様
々
な
専
門
分
野
の
論
文
を
掲
載
し
て
き
た
。
学
科
は
、
教
員
同
士
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
の
話
題
を
交
換
し
、
示
唆
を
得
る
場
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
学
生
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
も
反
映
し
て
い
る
。
自
分
の
専
門
以
外
の
科
目
も
学
ぶ
こ
と
で
、
そ
れ
ま
で
関
心
の
な
か
っ
た
分
野
の
知
識
を
得
て
卒
業
す
る
。
社
会
人
と
し
て
人
と
の
よ
い
関
係
を
築
き
、
集
団
の
中
に
埋
没
せ
ず
、
自
分
の
力
を
発
揮
す
る
こ
と
を
期
待
し
て
の
授
業
構
成
で
あ
る
。
八
年
間
で
、
教
養
を
学
び
、
実
務
に
役
立
つ
ス
キ
ル
を
身
に
つ
け
、
創
造
性
を
育
て
る
と
い
う
学
科
創
設
の
目
的
を
ほ
ぼ
果
た
し
て
き
た
と
思
う
。
短
期
大
学
部
は
一
九
五
〇
年
に
誕
生
し
、
高
等
教
育
を
受
け
て
社
会
で
活
躍
し
た
い
と
い
う
意
欲
に
満
ち
た
、
多
く
の
学
生
が
学
ん
で
き
た
。
教
員
と
学
生
が
一
体
と
な
っ
て
築
い
て
き
た
伝
統
は
、
卒
業
生
の
間
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
と
実
感
す
る
こ
と
が
多
い
。
仕
事
を
し
な
が
ら
、
大
学
院
で
学
ぶ
卒
業
生
は
ま
だ
わ
ず
か
で
あ
る
が
、
今
後
、
さ
ら
に
自
分
自
身
の
実
力
の
向
上
と
、
豊
か
な
人
間
形
成
を
目
指
し
て
学
ぼ
う
と
す
る
卒
業
生
と
、
大
学
院
で
再
会
で
き
る
よ
う
願
っ
て
い
る
。
末
筆
な
が
ら
、
紀
要
の
刊
行
に
あ
た
り
、
毎
号
ご
尽
力
を
い
た
だ
い
た
近
代
文
化
研
究
所
を
は
じ
め
各
方
面
の
皆
さ
ま
に
、
学
科
よ
り
心
か
ら
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。
（
太
田
鈴
子
）
